清沢満之の少年時代に関する一考察―名古屋の居住地とその時代― by 青木 忠夫
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図 1　 文化年同一明治初年、 東黒門小路(徳永家居住地)の位置
(原図 「明治17年地籍図　 黒門町」 )
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同朋大学仏教文化研究所紀要第二十五号
［史料2
］
「明治七年十月徳永永別士族別簿（『旧名古屋士族別簿」」）
縦お・2×横
m
・
om
・か二夫長
一一・六
母「た起」は天保一四年三月二五日生まれであるから＝こ歳七か月にな
「満之助」（満之の幼名）の誕生は文久三年（一八六三）六月二一二日で
一一歳四か月になる。満之助は父が三
O
歳、母が二一歳の年
あるから、齢の年に誕生した長男である。長女「ゑつ」は元治元年（一八六四）生まれで、満之助とは年子である。
「ゑつ」が誕生したので、満之助は祖母「まつ」の家で養育されたと
いうE。崇覚寺史料 よると、
「まつ」は満之
助の祖父忠左衛門の後
喪で、本妻の「もよ」は嘉永二 自死した
「まつ」は東黒門小路・西
黒門小路のすぐ北方に位置す 渡辺半蔵百人組屋敷に居住していて、そこで
没
した
5
。
「まつ」が慶応二年（一人六六）に死去した時は満之が
四歳でそれまで祖母に可愛がられていた いう50
次女「志やう」が明治二年（一八六九） まれで五年四か月、次男金之
助が明治七年の生まれ 五か月の赤子 ある。当時徳永家は子供四人の六人家族であった。なお永則は嘉永五年（一八五二）一
O
月、
一九歳で先
代忠左衛門から黒門組同心の家督を相続してその封禄を与え れ ことが判る。
（イ）居住地名等について。O「第一大区六小区
新出来町古川筋壱丁目」
戸籍法の施行によって明治七年には、名古屋と熱田とを合併して第一
大区とし、それは九小区に分割された。その時新出来町は第一大区六小
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図3　 明治11年(1878) における徳永家居住地(19)
原図 「明治17年地籍図　 新出来町J 」 し
注1 (19)は 『十九番地 宅地』 で徳永家居住地を表す。 I’
2 「宅地」 ・ 「畑」 はかならずしもー筆ごとには細分されていない。
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奘
酉
九
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次
女
て
以
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年 日治
八 生 四
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辛
未
-
一
月
長
女
り
う
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年 九 治
五 日’元
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戌
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五
月
当
県
士
族
鈴
木
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光
妹
妻
き
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廿 一 弘
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一
一
月
随
に
圭
一
郎
星
川
育
宍
戸
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第
一
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一
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区
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小
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南
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